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DI 'D\IO)~ W 1"\~. i'.1. ~, ~. ,"
EXPOSICI6~
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
MINISTERIO DE .LA
eiÓIl á que, sumaua dicho1 crlad con los quince aÍlos de dma-
ción de los tres períodos de reenganche reglamentarios, no
obtendrían jamás la múxima venta,ja para sus dero;}hos paú-
vos, pues les correspondería éSüt á los 5:1 Ó óG nilo8, y r,abido
e¡; que á los '51 He les da el retiro forzoso por edad.
A can:::a de tal circunstancia, fué preci,;o en un principio.
por una razón de equidad,. apliear Je un modo p()~rnl1n()n'Go
para estos sargentos la!' lwcscripeiones del arto ~8 del moncio-
SI'lÑOR: ' ta ley adicional á la con:;titutiva del Ejército} nado real decreto, que en realidad (;ólo fuero::t dictadas para
establece en su articulo sexto que los sa.rgentos que tcnicn~ el pase del antiguo sistema de reenganches al (1ll(~ entonces se
do buen comportamiento y reconocida aptitud no aspiren it establecía. Según e,,-¡;o, todo eabo, al ascender :.í. sa.rgento y
s(\r oficiales, podran &-:1' admitidos á-tres períodos de recngun- obtúner el reenganehe, era clasifieauo on el primer pnriodo, si
<:he, oicmprc que el {,itimo expire antes de cumplir la cúaci con~':lba de J á 12 año~' \1e sérYieio; en el segundo, si knia de
reglamentaria para el retiro; y añade: En cada uno disfrnta- 12 á 17, y, en el tercero, si pa:;aba ele lo::; 17; lo cual venía ú
rán nn premio pecuniario, eusa' cuantía fijará el opmt.mlO conHtituír un procedimiento por el que eran considcradcs
reglamento; y cuando á voluntad propia ó por ministerio de como scrl'icios de sargento pam. el reenganehe y el retiro,
la ley, pasen á la situación de retiraüos, se les ot:organin los easi todos los prestudos como caho.
derechos pasivos COlTcApondientes á los empleos de HCgllüdo Como semejante sil"tema, tomado de una manera tau ah·
tenieJite, primer teniente ó capitán, scgún el premio de que 1 soluta, era int'iOstenible, l'e tra.tó de normalizar esta ¡;ituap,ión.,
estuvieran mi lJo~esión.' , , 1 dictándose para ello 01 real dccreto de;) de diciemhre de 1900,
Para cumplimentar lo que laJey preceptúa, se dictó el real 1 por clllue so dispone qne los sargentos de Guardia Civil y Ca-
decreto de 9de octubre de 1889, en el cual, por lo que se re-o rahineros sigan, como lo~ demáB del Ejército, el ordell gra-
fiere á J.OR reenganches, se señaló la duración de cada UlW de "dual ele los compromiGüs de rcenganche en la forma preveni-
estos tros períodos, en sois, cinco y cuatro anos respeetiva- da en el al'L 11 del real decr0to de H dp. oetubl'e (le 18S'il, eo-
¡nentf', con lOR premios memmalcs y cuotas ;flnales que les menzando siemprepor el primero, y además se lr;5 fijan los
corresponden, y se dispuso que en el primero de estos perío- derechos pasivos de primer teniente, de capitán, con los no
d?s.poclrá, ingresar. el sargento <ltte renna las üecesarÍas con-i eóntilllos, y delmiRmo emplro con los ¡lü céntimos, según
\1lü1Ones ele aptitud, desde el momento en que cumpla en las (Icle cuentrn con 20,25 ó BO años de servicio, respectivamen-
filas los seis primeros años de sel'vicio, que corresponden al"¡ te. Si bien ea cierto que so consegti,iría con esta disposición
período activo cEtableoido en la ley de rec1ut:üuiento y l'cem- ! retener mucho máfl en el servicio á ~ichos sargentos, y que
pInzo del Ejétcito. '1 sus sueldos de retiro no fuesen tfm gravosos para el Estado,
. De este modo, el sargento de las armas y cuerpos del Ejér- es innegable también que fm lo referente ú recnganel!f>s deja
cIto eil general, :í. los 12 [lÜOS de sétvicio y más de seis de sar- SIn resolver laR dificultadOR de que (;f\ ha hecho monción, y
gento puede pasar y ocupar"destino en la Adminisi-raci6n ci- respecto llelos derechos de retiro, ofrece el incOImmiente de
vílcon derecho, al jubilarse, de que le sirva ptU'a ello de re- no cst.a.r enlazados con los periodos de reengellelw, como ]t~
g~l~dor el sueldo de seguTlUO tenienté; á los 17 años do fier- 1 ley exige.
VICIO y más de 11 de sargento, el de primer telúcnte, ya los 1 Ln diferencia. esencial, Sellor, consiste en que lm 1m; cner-
,21 afios con ll1~fl do 15 do empleo, pI de capitán, pudiendo' pos de tropas del IDjórcito,on general, el cabo puede a:~e<mt1el' {t
optar ya ta.mbién á retiro en cilte último caso por contar mas ¡l mu'gento á los "ois 1l10Sef; de 'haUarsc en las filas, yen In Guar.
de 20 aúos de servicios militares. dia Civil y Carabineros este empleo se obtiene, por término
Ahora bien, exist,ell otros Bargentos en el Ejército, como 11 medio. á los 18 años d(\ servicio y después de 12 Ó 11 de anti·
aco?tcce 'muy especialmente éon los do la Guareia Civil y Cn· gi.i.edael cn el de caLo.
rubIneros, á. ql'lienes por alcanzar en su mayoría dicho em- \ En condiciones tan distintas, dRsde luego se H<l..-iefte la
pIco á la: edad de 38 ó 40 años, les resulta ilusoria la conce- il11posibílidad de conseguir fijar reglaR que puedan racional-
sión que la ley ha querido hacét á todos por igual, en aten- i mente ser comunes, 8spírándosc únicamcnte Ü, una fórmultt.
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de arreglo que ponga coto ¡~ lo que pudiera cOllsiderarR8 abu-
sivo, n.mimrnndo é iguulando en lo posible los derechol':\ de la·
dos, v por la cual se consiga dar al precepto legal uwt intp.J:-
preta~:i/m -Cauto má:3 justa <manto mejor se acomode al estado
y cireunf5ümcias dCI cada, nno.
Dieho propósito se consigue, ti juicio del Ministro que tie-
ne la honra de dirigirse á V. M., clasificando aestos sargen-
tos para el reengancho de tallnltnera, que al cumplir los 25
Hl'los de servi(~io terminen el tercer pcríodo y pUedil.11 alclanllar
entunces, como todos los demús á.cl ]lj6rcito, el máximo de
los dm-echos rasivo8 recoJ1ocillos á esta cl::U-le por el citado real
c1é\crcto ele \3 ele octubre de 18SB, ó f-:ean los 40 céntimos del
sueldo de capitán.
En viflta, pues, ele las razones que quel1an expuestas, el
Ministro que subscribe, de acuarela con el Consejo de 1linis-
tros, tiene la hunra, de som8tar á la aprolmción de V. M. el
ull:innto proyecto de decreto, en el cual, además ele darse com-
pleto desarrollo á la fórmula indicada, se introducen algunas
otras peqneñas variacioncs, cuya necesidad ha sido reconocida
por la e:xpel'Íoncir.-~íadrid 2B de novicmbre do 1\303.-
SJ<ixoR:-A L. R P. de V. 1'1.-Vlm;¡;¡'l'Jo1 DE l\1Alr.rÍTEGUI.
nEAL DECRETO
do In. odad para 01 rotiro forzoso, clesean continuar en
las filas después de los veinticinco años ele servicio, on
que ya no puedan mejorar sus derechos pasivos, disfru·
tarán sobre el premio de reenganche del tercer periodo,
quo habrán terminado, un aumento de diez pesetas
memmules.
Artículo 6. o En Infantería, Caballería, Artillería ó
Ingenieros, seguirán concediondo las r,espectivas autori·
dades militaras de las regiones y distritos, el reenganche
de los sargentos, poro para la adjudicación de las plazas
con premio en la proporción quo se halla establecida, se
llevará en el Ministerio de la Guerra. una escala general
de sargentos con opeión al reonganche para cada arma
ó cuerpo, en la qua figurarán colocados los interesados
por el orden de antigüedad de las fochas en quc reunieron
las condiciones reglamentarias.
Articulo 7.0 El presente docreto, quo seconside·
rará como una ampliación del de clases de tropa do
nueve 9-e octubre de mil ochocientos ochenta y nueve,
ya citado, deja sin efecto todas las disposiciones dictada.'J
después de dicha fecha, quo se oponga á lo prevenido
anteriormente. '
Los sargentos que so hallen sirvieudo sus compromi-
sos de reenganche, Clasificados con sujeción á lo estabte-
cido en el artículo primero del real decreto d.e .tres de
diciembre do mil novecientos, los renovarán para con·
traerlos con las ventajas y en las condiciones quo se de-
terminan en el presonte. Lo mismo se ofectuará con. aquo-
'llos qué lo estuvieron en virtud de disposiciones anterio-
ros, pero He los respetará en 01 disfrute del premio de que
se hallasen en posesión, si fuese mayor que el que con
arruglo á la nueva clasificación lés correspondiese.
Artículo final. El Ministro de la Guerra queda en·
cargado de la ejecución de este decreto.
Dado on Palacio á veintiseis de noviembre da mil
novecientos tres.
ALFONSO
ARTíC'CLO TRA~SITORIO
ElllIinistro de la Guerra,
ViCENTJ~DE :rtÚRTÍTEGUI
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con 01 Consejo do !dnistros,
Vengo en (locreü1r lo siguiente:
Artículo 1." Los sargentos d.e cualquier arma, cuer-
})O Ó instituto: que üll'eunir las conélicicnes l'{J(iueridas
vara chtOll\3r ej rocl¡gal1cho CUGnten con más do cFez afios
de f:iCl'vicios ofectivos en el Ejército, podrán contnter üste
aompromi!3o 0r. la fO:mll1 establecida en el roal decreto de
:) do oetnbre de 1889, considerándos01cs en el primer
periodo si tion:m monos de dioz y seis años de E1ervicio,
en el segundo á l<ls que llovan más do diez y seis y menos
::lo veintiuno,'Y e'-1 01 torcero á.los que alcanzasen más de
veinÚuno; entendiéndose que 01 primer compromiso que
contraen al entrar en el poríodo qne les corresponda, será
Ijólo por el tiompo que 108 falta parn, adquirir derecho á
ingresar on 01 p0l'Íodo siguiente.
Artículo 2. o Los sargontos que hallándose sir-
'Vienclo en 01 Ejército obtengan el retiro en lo sucesivo,
despué3 de contar dos años cuando lUeuos de efectividad
én su empleo y vt?i.nte de servicio día por día, lo efoctua·
rán con 108 darechos pasivos corresvondientes á los alli-
pIoos do primer tonionte ó capitán, ¡;¡egún que hubiesen EXPOSICIÓN
terminado el segundo ó el tercer período con arreglo á las SE5íOR: m real decreto de 18 de junio de 1902, dispolúen-
pl'escrípcion8s del artículo anterior; siendo el máximo de do que en las escalas de .reserva retrihuidas de todas las ar-
H1GIdo dc' rejÍl'o que pupdcn disfrutar 01 asignado á esto mas y cuerpos del Ejército, se d.?'stinen á la amortización tres
Últi.rHO oJ1.1pleo á los veinticinco años de servicio, ó sean vacantes de caíll1 cuatro que ocurran, obedeció, al propio
cien P(~S(·to.smensuales. tiempo que á atender al fin propuesto en su organización, de
Ariículo 3. o Por regla gen.oral, cuando k un sargeu- e:xtillglÚl'lllS progresivamente, á un principio de equidad,
tI) h) eOl'rosponda el retiro forzoso por edacl, será clasilica- puesto que en varias eacuJas l\etivas la nmortización de Vl1-
¿1.:' .":.'"':1. 1,,1 floún1nmionto do SUR baheres pasivos} según 01 cantes en algunoH empleofl ora entonces elel 75 por 100.
·:.:,C"bd:.:' .'1;1 ¡'i;,onganclw que estuviera sÜ'viendo aunque HeducidM ya considerablemente las mencionadal:l escalas
~;'1O 10 haya teJ:mingdo. . ele re"er,a por lo:.; efectos de la ley d.e 8 de enero de 1902 y de
la amortizución que hoy está vigente, amortización que se
Artíelllo 4.
0
Herá do abono para la torminación dispuso untes de conocer 108 efectos de la mencionada ley de .
(l~ cualquiera de los. períod.os do roouguncho estq,blecidos retiros, y establecido por real decreto de 18 de julio del 00-
paríL los sargentos, el tiempo que éstos so hallen agnar- 1'l'iente año que en las escalas activas del'Ejército se den al
dando tí obtmler plaza de l:.oonganchado, después da re· ,ascenso tres de cada cuatro vacantes que ocurran, el mismo
unir las condicionos personaJos exigid.as para ello. j.' principio de equidad que se s.iguió .anteriormente, obliga al
Al;tículo 5.o' Los sargentos que sin haber cumpli- Ministro que tiev,e la hou¡:a de dil'i~ü¡;¡e á V. 1\1. á, propon_el'
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SElltdopte un criterio igu;u. para las escalas de reserva, desti-
.llando á su extinción el 25 por 100 de todas lus vacantes que
'ocurran en las mismas.
Fundado 1m e~ta consideración, el Ministro que Rubscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra c1e RO-
meter á la aprobación de V. 1.\1. el adjunto proyecto ele clc-
creto.-Maclrid 26 de novicmbre de 19ü3.-SEÑou:-AL. R. P.
de V. M.--VrCEXTE DE lH.AU.'rÍTEGur.
REAL·DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuordo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo LOEn lo sucesivo se destinará á la amor-
tización del personal de las escalas de reserva retribuída
de Infantería y Caballeria el 25 por 100 de las vacantes
c{ue ocurran en cada. uno de los empleos que las compo-
nen.
Artículo 2. o Esta disposición se aplicará desde las pró-
ximas propuestas reglamentarias de ascenso que se for-
mulen, adjudicándose en ellas las primeras vacantes que
hayan de proveerse en cada clase, á contar por el primer
turno de ascenso.
A.l'tículo 3. o Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan á lo preceptuado en este decreto; y para'su
cumplimiento dictará. el MinLgtro de la Guerra. las órde-
nes que 00nsidere necesarias.
Dado en Palacio ti. veintlseis de noviembre de mil no-
vocientos tres.
ALFONSO
El Ministro de la, Glll'rrll.,
YICENTE D~ MARTíTEGUI
aBAtES óRDEN:ms
Sm3SECD'l'ARÍA .
DESTL.'Wa
~ .Excr.10. Sr.: El Rey (q. ti. g.) se ha sarvido destinar i;.Ieste}Min.!aterio,en Vllcantt que de BU en'',lleo a::::iate, al oficia!
1primero de Adminiatraciót\ :Militnr D. Ii~anue~ GontrernB Mo-
l rán, pertsneciente á. eBa. O):denaci6n de yugos y que en lll. I!.C·
\
1 tua!idad presta B"JS eer'1ioiosen la Comisión liquidadora de la.
Intendencia militar de FHipines, en cuyo destino cesará por
haber te~minadc su comei:idoj siendo l),3ímismo la voluntad
de S. M., que el referido oficial preste sus ser7icios en comi-
sión en Ia Inspecoión de J8.spomieionelrliquidadoras de loa
ejéroitos de Ultramar.
De real orden lo digo á V,. E. para 811 conooimiento y
demás ej:ectos. Dios guarde á V. E. mut1hos años. Madrid
26 de noviembre de 1903.
MA.RTÍTBGUI
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generaléa de la primera y cuarta regio-
nes é Inspector de laa Comisiones liquidadoras de 108 ejér·
citos de Ultr.amar.
. . .
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) Be hF. servido disponet
que el oficial E!~~undo del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas .Milita-
res D. Marcial Iz~ui~rdoBllllno, en flitUlwié:n de excedente eu
Burgos, pllSS á. ocupar la vacante que da su clase e:xi8~'3 el} lB
Bubinspeeoión de la segunda región.
Da real orden lo digo á V. El. P&l'IJ. ,,!u cOllocimÍE:nto 'J
demás efectos. Dios gUlSrde á V. E. muc.hos afios. Madrid
26 de noviembre de 1903.
ANUARIO MILITAR
SECCIÓN DE· ESTADO MAYOR 1" CAUPA1:lA
fl! .... 1:I'Y'V't:...
tdARTÍTEQUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Señares Ctlpitap.e~.ge~eraies de ll!¡ segun.da y sexta regiones.
Ct1' • EXQDlO. Sr.: El Rey (q. D. g.)!le ha servida
disponer que, á fin de faoilitar los trabajos neCel'arloB para
la publicación del Antlario~J¡,[ilitarde 190i, loa jefes da los
cuerpos, centros y' dependencias militareEi, remitan diroota-
mante al Jefe del Depósito de la Guarra les datos que Be ex-
prefian en la siguiente relación, en la forma y fee·hüa que
también se indlGan, baciép.dolo 1l8imiamo de cualquier otra
noticia que les fuere pedidll, con aquel objeto, portll reforidcIDepósito. ... . '.
. De r'~al orden lo· digo a V. lll. para flU conocimjento y
demás e~eotoE!. Dioll guarde á V. E. muchos a1)08. Ma-.
drid 26 <le noviePlPJ:~ de 1903.AIJFüNSO
ALFONSO
El 1l1nlstro de la, Guerra,
VtCEN'rE DE l\1Al~'ríTEGUI
Vengo en no:mbl'ltl' 1\'li Ayudante de órdencsal coro-
nel dol cuerpo de .Estado Mayor dol Ejército D. Francisco
Górnez: y Jordalla, ..
Dado en Palacio á vointiseis do noviembre do mil no-
'Veeiontos tres,
En consideración á lo solicita.do por el general do
brigada Don Augusto López, y Cepeda y de conformidad
con lo propuesto por ltt Asamblea de la real y militar
Orden de San Rcrillencgildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den con la antigüedad del día veintiocho de octubre del,
corriente afio, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á veintiseis de noviombro' de mil no-
vecientes tres.
JU:M:lnistro de 111. ({llortl\..
VICENTE DE MARTfTl;:GUl .
---~..~.._---
. .." ~
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Relación que se cita.
----------~--------
CUERPOS
.._ _----_._----------
]latos que <lellon r:mlitlrRQ
~. íounr, do los mismos
:FHCIIA
á que clebuu
rcferirae los datos
FECHA
en que se dobeu remitir
10 de diciembre.
7 de diciembro.
{
La del primel' vapor qua RaIga.
Idem.. . . • • . . . . . . • de Palma conpo~te~ioridl\!lal
12 do diciembre,
ll!;ll el último ~apol' correo del
Idem ••.••••••••. < ;mes de -diciembre para 1.i1. Pe.
nínsula.
.\10 de di(;iOl1lbre.
Idem......••••.• ,IJOR de Bnlo:J.l'cll, <?~lllu'il\i!, Ccutllo
. l' y :Melilla, 'la. ~l.l:J,da_ p:uu. lol'!
. cUérpoR ele Infantorll1.·
CalJaller'ía
i
!
I
Regimi.~mtos de 11l~a:J.te:fanúmR. 1 y 2.-Hata1l6n) .. . ~
C¡¡,zauore.'l de Uttn:1rlll.!I.-BataUolles ResorvajIdem Id. l'Pag.~ 325 á 221)•••.•••
d. Cnumi" ";':::,~:~;,;;,;.•...•..•..•..i
Hogimio!ltos de IufanterÍtt dI) C(lUta llúms. 1y 2.¡ .
lHilicilL voluntHria de Ceub......•....•.••...••
Conqn<!IÍ<l tic mal' de Couht . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . '
luma .le UH)l'Ofl tiradorefl de Ceut.n (Idom i<l. (ptíg.s 227 á 2RO) ldem 12 de diciembre.
l~¡;gimhmtosde Inf:mteril1 de Mulilla núms. 1 y 2.
}~a.(all.¡j,11,discipli~a~'io de' ~Lelilla........•.••.. " . l
Oomp.tilla. de WM ac :;)101111:1, ..............•...• I .
. . I ·10 ue diciembre.
Zonas rh~ ree.lat::aniento llt'uUf!. 1.::1 Gil, lllü~lr..~ del. . ., .. 1. (1.:111 d~ Baleares y Canaril\;l l'UJ::11(j;~.1"'S, ~:l1l~.:~.Cruz(1" Tonün':3 y L:t;; 1: ahnas,'Iuolll ld. tpag.s 2:l0 a 241) .•••... Idem ...••.•.••.• ~ l,lts ~cclutiJ ~U;1.1'cl1.c1[1,Il.'pllra ll~~
de ( ... \\.1\ C:m.ula ... , .............•......•.. \ r "merpos de Infanteua de dI
¡ ~ chal> distritos.I I
lte¡;iilüellto,; de Cullr,llorÍll del 1 a128 ... ········!I·" " 11 ( '" s "j1 (2"')) Id 10 1 i" bIdem de Rcscn-It de Calmllería del 1 al J.4, ••• í ueIn (. p,lg. ~ ,. Il D~....... .cm.. . . . . . . . ••• . (e llClem re.
1
.Bzcu:¡.drones .;110ltOl'l de l\;lallorc:~,Canarías, Coutalr.' 'd ( "o" r. ?'" ••)~") Id ~La indiCltc1:L pa.rn. l.os CUCl'pOf:' :1.(:'
" 'J' "'1'11'\ ¡",onL 1 • lM_.· ..o .. y _ili> ••••••• 0111 t' 1 T"f t .
J' -"c. 1 ~'r~;I~~~í~ " .. "1 .. . .. " . 1"OS (C.IJ-I :m ·una.
I
RogimieJ1f.os do c:tlIlpafia montados doll.° al 3.0'
y del 5. 0 al 13.0 • •••••••••••••••••••••••••• ' •
Itegimie'nto -1." ligero , , '" ., . . . 10 de diciembr~.
ld~lu de Sitio .... , .•......................•.• l-' .';' ( ...., S n." ....·~·n 11 'Las de Baleaw!l Canarias Cen"
1 1 d i\l t··.. d '1 1 o. 1 " o· ueUl 1u. P<1-g· ,,')o/llr ..,)./.. . (em•. " \ "
. (O?l e 1 on ·R-ua (. . ~L "'. o.. ...... ....•.. r..-/;: . . I ta y ~I~lilla, lá Dlllr~ucl?, l)lmt
Dat.lll?ue:; de pbza del 1. al 6.. ..••. : •.. ; . . . . .,/; 108 cuerpos de Infltllt~l'm.
I·.lnmld. de l\J:tllOl'ca, :Jlenorc:lo, Cananas, Lenta .,,>" ".,.. l '..
y :Molillr... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . • . . . . ,,<o "
Depósito:; de reserva de Art.illería del l. o al 8.0 .J . (. . \10 do diciombre.
(le C¡tna.l'ius : {IUt'JIl1d. ,pag.s 20:) y 260).••..•. rdom '<Ij<~1 de Canarias 1m la focha ~jaua
I . . á 108 cuerpos de Iufalltel'la.Ingenieros .R~fIi~~~.~t.O.B. ~O.·~~~)~.~~~~fI••~~~l~~.O~'~~.~~~~~'••1:~~IcleD1 íd. (p{¡g.s 2Gl y 262).•••..•
.R(I~hniNl tú do Pontoneros .•••.•.....•.••.•..•.
I<1om do TeM~l'af()B '" .• ' " .•...•..•.
:Batnllón uo ]·'ol'l'oea-níles ....•..•..... .- ...•.•..
Comll:tllía do Bllleur(Js...•.........•...••••..••
IdOlU de Gran CaultJ:ia..•.•••.••••...•••.••••• , 11 '1 ( . ~ .
Idcm lle TllUl'ri.fe ••••••• " • .. ••• • (om 1(. pa.g.H 26.. tt 2(H) , •
Idom de Con tu·.; •..••••.•••.•.••••.••••••••••.
IclOln de :Jlelillu.....•.....••.......••..•••••••
.Brigad:L topográfica del cuerpo , .•..••••••••
Depósito do l{.esorva dell.0 1\18.° - ••
'¡'repas smd!ia,·cs ¡
J3l'ig~u:¡; de tl'OlJ!t!:l de A'lmini8traci6il i'IilitaJ:, 1.#0 Id" 1'1 L·P .... s .),,¡; .; 96~1) l'd 10 d d' l' WbT"a ...m ( ¡¡ ~Vv ~ '" OlU............ e le \l .... ,y2.·'O ~ o.o tl. • 'C' ••••.••
. . . ¡Personal del lUismo distribUl~ol'
Real CUt'..l'PO da GUtLr<lw.s Alahal'deros \ . en la forma que expresa ol ul 1 o 1 1" " l'~ t.illHl.Il1l1Hl1'io illiUta.r (pt'lg. 186).,· (O ( lClCm He•
.E:-;cu:tdrún de Eseolía ReaL. 1Ideut íd. (pág. 187) 1
. !lliante.ía 1 '. l¡'l,erSOnttl de los mismos por ordBul• • • L • U. l' ' , de clases y antigüedad dentroRcgllmentoH d" Iman.el'l5. e lll;)[l UUUlS. 1 a~ ilB. dI'. c::.da regirui~nto (pág.s 187 .á 209)•...•....•.•••..••.• , •. >Idem•..••••.••••
J~~~~ í.d. ',l,e ~tcse~~-~ ll~ms. 57.~11l2 ..... ~ '.~' .... ¡Itlem íd. (púg. ti 20\l á 21t1)....... \
B..• ,..tJmll." (,(, C.,%~d0l8S nún.s. del 1 al 10.. , .. lId '·el.f", 11 ')1" ... "'V)
'("1' 1 "'1 t -. ·1 1 1 o 1 ~ o í eml.. :.llag. ~ ~ a "'-" •••••••
•l.., <..111 (~O .~\ 0.11 Ull:.t LG.&. .. a. u. .. ..
' l.
Ou.el'pOS de Baleo,;·r.s i
R(\(!i1üi'1dosuúms.lv2.-Ba.tlLllonesdel.:t'2."-IIl '1 ( .. "')1 <).)"\j-~P.r;e.rva. : ) (om I( .. ,pRg.~ ~,:). "'Y ~ü} ... •••••
I
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FEUHA
. on Cj\lfJ so !leben xemitir'
FEcnA
Ú 'IUO dchen
l'eferlrso lQ~ dutos
Datlls quo deben l'cnJitlrse
CUJDUPOS
Fuerzas' locales;
I¡
'---··--1----- "
, . ' _ \pel'sonal de lSH mislIllt8 dist1'ibuí.¡' 1'] O de rli.eimnhro.~e~~-lon~~ lllOllütJaH lIo B~los.l'es y de montana uc doenlll.fol'IU'Htllp.e~"p!'cl:!n.eí tU-. '. . , )'. Las, gecc.iones df) 13a~e[l,l'es, q~Il''l.l,llnUna~J, Ceuta y }[Cl~lla _ tlm(;uln~~1'io .3.fit'ita¡. (j1{Lg. 21\(/).(1.0 de dlclcmbo..i n.a~, lJf\U~:L ,)?J~l.ll!'~, l~~/lJl1Áhl
Brigada de t,ropas do ~amdau ~rilital' IdEiIlll<l. (pag. 2ü$.) , : p.u.t los CtlelpO'5 .¡d••o.,.
GU::>.rl!ia Givil. ¡ I '
'. ' ~'12 de cEci0UÚ)re.
?:ercIOH do la Península del 1.0 al 18." .•••••••.. jI 1 'd (,' s "7" " "7") II" e'm La f¡J':J..la par,a log cuerpos aL'ti·, l' d ..,. l em 1 • ,pag. _ ., ,. ~ "....... u ••••••••••• o, '. , • 'l,om:\Uc :tnCl:ll:l e B¡üeares y e:marIas o • • • 1, vos de lnf~.ntena.
Carabineros. I i l '
, l'12 ,b diciempre,
Suhinspecc.iones do la Penínsul<t .•.. , ...•.•• , " ¡¡l" 'd (pá ')81' 98"\ I'l ID . • '1La n.,'lacIa Tlllra los eucrpofl ncti,ueml. g.! .... u, ... uJ•••••••. <e .(......... 1"'"
ldem de Mallorca•.••• o •••• , ••••••••• '.. • • • • • • • vos u.e lnfantcrÍt\.I 1
Cuerpo de ::\1iqueletes de Guiplheoa ...•.... o' "~ •
Mem de ~IiñoneH de Vizcav¡t o" ••• , •• • . ¡ . ,
!Iltnn de :\li.ñoJles elo Alava:. " •..... o' ., ••••• " Idem íd. (pág.s 285 y 281)) ...... , I,lem.. o ••••••••• ¡10 de ,l!clembre,
HiJlllatenes (10 Catduña. o" " ' o..... ..
F.scuadras <le Barcelona ...•..... o • • • • • • • • • • • • • l'
Comisiones liquidadoras de los cuerpos disuel!o8 I l '
Infantería .••. o ••• ~~ .~I~~~~.~r.•.... ; ..•..••••.•. (1 1,' I
Cahallcría••.•..•. o••.••••.•... oo..•.•• o. , • • • . I
.lrtill<ll'Ía o• o' ••••• o•• o•••.. " " . '" •••••••••. Idem íd. (pág.s ~81j lÍe 200',...• o., ,Idomo' ..•....••. I(tOlIí.Jn~enieros .• _•..•••..•••• , • • . . . • . • . . • • • • • • • •• - • I
A(!lUinis(-ración :\Iilitaro. • . . . . . . . . • • . . . • • • • • . . • j
8lUlidad Militar .•...•..•.•....••••.•.••...... o • I
. Dependencias del alinistcrio do la Guena. I !
]lirecc.ión general d~.car~~inero~...••.••.••••••) I
1,1.101 1d. ne la GURl'Cll:1 CIvIl ••.. , •..••• o •••• ; • • ' 1
Conmlldanci:\. geuerul de Alabal'<ler03 o ••••
Jaem íd. d'31 cnerpo y cU,arte! de Inyálidos.. ... ' I
Yicllria,to general Castrense " ., Ielom íd. (pág. 8 24 á 'H) YdC!'I'OlU",'
Ü,!'(leu~lci¿ll é lnt:el'\"(',ndól: <le pagc?" de Ouorr9.. . eión eOll.l~lm:ly6r urgollsin ulla ,
Con~eJo 8u~n~:no t~e ~~uCl:~a y l\I:ll'lna.,. ". • . . . . . yez ~~(\hfICada.." las.... yr.u~ou8 de~'ldCIll'" ..•.•. ". Ielem.
Junta ConsultIva 110 ,:¡-uena . . . . . . . . . .. .. . •.. . . lmplLI1ta qUA 1(\8 IUJUt.I, f'l De-,
l'omejo lIe Administ1'aeión do la Oaja, do Huérfa· pósito de la l:hHH'1'P., ., •...• , '.
1I0A de la Guerru..• , , ........•• " 1
Comisión <le túctica , , , .....•....
COD\Ísión clu:'!ifieudor!1. do j efes y oficialt~s movili-
zados de Clt-raJu:\-l' •••.•••. '••..•••.•.••..•.•• r
l}clillsiones liquidadoras. I
!uspecci¡'¡1l de ln.s ComiEliolll~!:l liquidadoras do 108
Ejércitos de Ultl'mIlUl·......• ' , •..••
Idcm íd. de la.s Capitanías genm·:tlcH y Subinspec-
ciones de Ultramar , .....•.. , •.....
IdeUl íd. do 10t\ cuerpos disueltos de Cuba. y Puer·
_ to Rico .. , ..•..•......• , ..............••...
Ideln íd. dlllos cU11rpos disueltos (lc~ Filipinas•..
Idem íd. do los terciós disueltofl do Cuba y puer-\Idem íd. (pág.s 45 á 52:, é íll. íd •. lrlem•... o ••••••• TdolU.
~re '"
Iuem í~.o d~"i~' [~t~~t~J~~i'~ ~1;Úit;l: ;l~'é~})~:::::
Idem íd. de la Intendencia. militar de Filipina!:'.•.
Idcn¡ íd. de la Suuintclldoneia rnilit.ar de Puerto,rd:c~~:'d~ 'I¡tr;¡~~~'á¿ ;{d~'i~i~tl'~'ci¿~l'iriiit;L~" ~¿I
l~ isla de Culm o ••••••••••••••••••••••
Comisión y,Archlvo. I
COmisiúll de c!stlldiml y expOrienl\Üt8 r1d m:ltel'ial'l
.A de Administl'llción ~Úilitar••...•... '" ., .•••. )\Idoro id. (pág. !in;.. , , IdeJl1 Idem.
l'llhivo ~onc1'al militur ;., .. ,................. ,
Establecimiontos de instrucción militar. I
J,:Rcuela S . d" ~i: Ilpt'l'lOl' é uuel'ra. .......••.••.•.•••.•
A.8lludela,do Equitac:ión.... .••• . o .... , ••••••••
ca. e1U1:¡' de fuf~ t . ,Idem d e ..n el'll1. ••••. , . . • • . • . . . . • . . • • • • ,. ") ldOIll•..... , • o ••• Iell'm.Ido e aball(ll'út••• , ...••.••.••••..•••• o •• " Idero íd. (pug.s [¡¡, l\ ll;> • o •••••••
Idenl (~f) Artillería..•••.•••••••.. o , o ••••••••••• ,
1 tU de 1l1"'P)11'Cl'C1 .de d b 1>., 'o ••••••••••••••••••••••
m e Administración :Militar ..•..••. , ••.•••.
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DEPENDF::NOL,\S
Datos qUt' deben
ronlitirso y formlt de los ll.lslllOS
FECHAS
it que deben
referirse los datos
FECHA
(in que so deben remit.rr
---·-----·----1--------1---
Aeudcmi:t :l'Iéllico )Iililar, .. , ... ' ......•....••.
CokgilJS llluU otidalcs d¡~ la Gnur<1ü, Oivil y uo
guardia" eiviks jóvenes •............ ,...... '. .' ,'. .,
Idem. plLr::l. oikiaks ,le C;n ·T,h.il1e:rOl'l, Cr.rn,1.,illt';~os l'eri;onal ~c l(l~ n:l"mos ,d.1S~~11:U:·1 ..
jóv~,um;.v de Alion«\) :xI.tL, ... ".............. (!O,.Oll lu !(lIlll:~ q~l¡ ~'X~IESLt,,~~)l.(¡de eheaelllbro.. 10 de diciembre.
Cole""lO de IIuérhnos de 1:< hp"l'! u ..... " . .. . .. UldlIlO AfIliarlO .l\l,·htm (Pá",lId(m'~de íd de :H.uría (,'ri¡.;Flla .•. _ .•.••..• ' . • . . . nlltl 65 ~i (j;) •••••••••••••••••.
Idmll de íd, de I:!alltiggu .•.....• " . , ....•... , '. 1
E,,;clIe:u ctmtral rIlo' Tiro, .•.. " .• " " .•••. , ..., ••
IlJ.!<titllto de Higiene )Iilii.;~r.... 4 •••••••• , •••••
Museos y f-eprd:fo' 1 .
].lnSflO de Caballeria , .. , •.... ¡
Idem do Artillería ...••....••.•........•.••.•• r1dOlU ·íl1. (pág.s el; y 70).....••• , Irlol.l1•.•••.••..•• Idam.Idom y Biblioteca de Illgnnierol'l , (
Dep611ito general túpogl'új'c.o ue> Ingeniero;; ..•. ,
Estableoimientos de !ndustr'in militar
(A. cm'go del cuerpo rle A.;'l'tillería)
Iclero•. : .•. , ••'••. fIdem.
Iu<'m íd. (pág.s 81 á 83)..•• , ••.. Idolll•• _.•••.•... Idelll.
RemoRía y Cría callarlal·.
F;íbrica de Toledo '. _ .........•..... \ .
}\Iaestl'an~a de Sevilla y l'nnuiciÚ'll de bronees del .
Hevill:t , ' ', •...•..
Pil'otoenia 111Ílitui' Ul' Sevill::, .. _ • . . . . . . . . . . . . . . ,
1,'ábl'icH de p61vo"tf\ de ~Iur\ll(\,.. - ••.••.•••.. '" 'jldcm íd. (pítg.s 71 Íl '¡u) •••••• '" IdolU I(\olll.ldem íd de fTl'anad:, ' ..•.••.•..
llkm dI' al'l11ai:l portátiles ele ()Yiedo ..•..•... '"
ldem do 'l'ruhil1 .
r~rqu() central de ál'till('rí,t : , " .•. : ..•.
'n'ller de I!rcciflión y Labol'lltol'lOl (lo Artlllenu ••.
CA oargo del ClIe1'po da li1Jgcn-ie¡'os) I . .
~r.:111crcs ll<'l material. - 3I().c¡;tl'an~a. - Parque} .
al,rost.:\tico.--P:tlomar cf:lD.h'al ~' :Fotograíia mi-(Iclem ú1. (pág.s 7'¡ y 78)........• Iden;!., ••.•..•... l<.lem.J,~~~~~~t~;:i; ;iei ·J~·~¡t~·~i~i d~' i.l~~t:l ~i~r'o's: : : : : : : : : : ~ .
(A cm'yo del c~(CryJO ele Administrnción UiWar). 1
E~t:1.blecimi('llto central , , •...]
F 'b' d b" 1 e' 'dob '.... 7 \
<a nclt e lumas (.e .,O! . a .. - ......•...•. " ldem l<.l. (pág.s 18 y (l••••••••• Irlem.•.••...• ·..• Irl(Jm.Idorn íd. de ZI1rltgoza....•.•.... _ .... '.' ...•....
Mmn íd. de YlIlladolid .•• , •....•.•.•••.••...•.
CA ccwgo del cwwJio dc8allidod iJWitar) I
~
Lnhoratorio contral de medic.ame:lltOR ..•......• -1 . ~
Parque cnutral de Sanid:tclll:Iíli1;::.¡: 'jldem Id. (p:tg. 8 19 y 80)•........
Parque Rllcurs:ü de COUbL •••..••...•.....•• ",
I
IJunta de 11: ürín calmllur d(Jl Heino .
Comisión eentr:tl de Romonía (1L~ Artillería .
lclem id. íd. de Ingemieros....•.....•..•••...
]<;I:!t·ahlecimientos de Remonta do C~.ballerí{\,
, 1.0 ,2. 0 Y 3.0
RECLUTAM1ENTO y H}:Cl{lMPLAZO DEL EJÉRCITO I
IIIIbiéndose padecido ml el'!:OI~ al puh!icfil'ee en el DIARIO OFf-
(J1A~ núm. 2Ul la eiguion't<l red orden, se !.'tlllrodnce debidam~'nte J
rectIficada.
Gil'Cular. Excmo. Sr.: COJl·obi.eto,;te ~ue los rec1t.~tas
que nI destinar'á cuerpo al reemplazo de 1902 por real orden
de 14 de febrero últim~ (D• .0, núm. 8.5), quedaron con licen-
cia ilimitada por exoeso da fuerza, el:!ténrepartidos por igusl
entre las unidades de la mismsplantilla, á .fin de que resul~
te proporcionado, en lo posible, á. é~ta el número de los in-
dividuos d~tit1adOfl ;, ca,t{a. cuerpo en la fecha indlcad.Il, y de
. '. \
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.Tt:~'.r.A. CONSUL'.rIV.A. m_ Gl:r;ER.A..-Rxcmo. Sr.:~De real orden
fecha 7 de septiembre último, S6 remite á iuforme de eRh\ Junta.
una propuesta de recompensa á favor del coronEll de ArtHlerío.
D. Eusebio Sanz y TTigueros, por sus servicios como Director da
la fábrica de !lrmas de Ovie<1o, á la que se ncompafia. un oficio del
Genen'.! Jefe de la Sección <1e A.rtilloría del Minist"rio y copia de
la hojr. de servicios del intere!'a<lo.-Origina la propuesta el cum·
plimieato del precepto reglamentario que establece el arto 7.° de
la Leni orden de 1.0 de julio de 1898 (O. L. núm. 220), en relación
con el real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123), y en
Iconeecueneia, correspondería al coronel D. Eusebio :::>imz la cru\¡ detercera clase del Mérito Militar con ollE'ma correspondiente, en re-cOlnpeusa ~e SUB servicios 'en la fábrica de armas de Oviedo, du~rante el segundo plazo de cuatro afios que ha desempefiado el caro
Igo de'Director de aquel establecimient0.-Aleursar la propuestael General Jefe de la Sección de Artillería, manifiesta el alto con-cepto que merece aquel jefe por Stl pun':;nalidad y amor al Bl!rviciu~ que revela, procurando excederse siem,re en el cumplimiento lIe
Isus deberes; y concretándose á lOA senrici08 prestados como D1~, rector de la fábrica, hace e/ilpecial mendón del notable impulso'~' dado bajo su direccIón á la fabricaci<in é;¿J\ moderno armamonto,en
, la (,:ue se ha logrado tal perfección "ue [:us productos compiten y
L aun aventajan á los similare(; de prl"Ced0ncia extranjera, obten1en·
~ do resultados práctlcOf! beneficiosos :l.l};jército y al Estndo.-Tan
~ laudatorio informe, y ,I.os muchos y buenos servicios qua el coro-
'1' nel Sauz hl1, prestado dun~ntE1 sn larga ¡:<!orrera militar, conSig,na.
: dos en su boja, en la que consta ha1 ',31' ¡,Ido recompen~ado por mé'
; rito'.! de campafia y (;8p:;ciales eil el pro.fasora<1o, en 1:1. in<1uRtria y
;~ como autor de vari~a obras de t,'xt:;, pm':J. la Academia do ,A¡·tillc-
JI riEl, ha.llánéiosc en pos~(j!ón de tres ::ru(';!i! de tercera clase del ;lIé.
:\ rito Militar con los pa~;[1,dOrefi del proL:;orado é illdu3tria roili-1tar, han llaulI\do jUfltanten~e la ¡¡tollció,', de la superioridad, incH-
~ n[Índol11, á som.eter &. inxorm.e da estr, JI~;:¡tn Consultiva In propilM-i tlt (myr, resolución huhiera correspondi¿,) al 1nnietro de la GI1l~l'l·a.
~ de no haber conceptuado que la r;){;oL-1pensll. reglamentaria 'que
tl con arreglo á lo legislado podía otorgar 1\1 jefe citaao, no eslaba
~ en harmonía con el mérito contraído.-A~ílo aprecia también esta
~ Junta, que ontiende, de acuerdo con lo informado por el General
, Jefe de la Sección de .Á.rtillería, que los servicios prostados por el
jefe do referencia so~ de vflrdadcra y evidente utilidad pRI'a 111
Ejército y los interoses genernlos del Estado, y le hacen acreedor á
que se le conceda 13. cru\¡ de tercera clase del Mérito :Uilitnr con
distintivo blanco, pensionada con el diez por ciento del sueldo do
su actual empleo hasta su ascenso al inmediato, con arreglo á lo
dispueoto en el arto 23 dell'eglamento de recompensas en tiempo
de paz, en relación con el inciso 10,0 del arto 19 del mismo.-V. Ro,
no obstante, resolvllrá, como siempre, lo más acertado.-Madrid
29 de octubre de 1903.-Rl general secretario, Leopoldo Cano.-~
Rubricado.- y.o B.o-Ellrgél!l.-Rubricado.-Hay un Bello qu~
diCE;: JUNTA CONSULTIV.A. DE GUEIUtA..
que los licenciamientos adquieran mayor regularidad, el Rey
1
(q. D. g.) ha tenido 6 bien disponer lo eiguien.te:
1.0 Los Capit:!'ues generales de las regiones y los Coman· '
dantes generales de Ceuta y Malilla procederán de5de luego á
, itietribnir, en papel, entre los ouert;)os de su maud!?, el total
que resulte de snmr.r los reclutl19 qne éstos t~ngan hoy con
lioencis ilimitada y loa que se han inoo!¿Jorado Aellos pos:-
teriormente al dEstino :l cuerpo da marzo último. y que en-
tOllces quedaron en la indicfl.ua situación, múc los que en el
tstado núm. 1 hen de recibir de otrl\B regiones, 6 restlmdo de
aquella Ruma. los qua deban dar B otrae, según los ossos.
2.° Esta distribución la harán por armas en Infantería y
Caballería, de modo que el número da los que asignen á ca-
da cuerpo sea proporcional á las plantillas que eefiala el esta-
do núm. 2; y ea Artillería, por regimientos montados, re-
gimientoa de montaña y batallones de plaza con sus baterías
afectn!!, loa que Iss tengan.
'3.e Dsterminad.o ya el número de individuos de los ex-
presados en el aplirtado 1.o que corresponde á ca.da unidad,
harán los cambios de destino necesarioa para que queden en
cada una los que deba tener; bien entendido que ninguno de
lea i~dividuo8 que estan fll'l filas he. de ca.mbiar de cuerpo, y
que si alguno de éstos tiene presentes mayor número d~l que
llorresponde, ~egujrá con ellos, afectando la baja que por
ello resulte ü las demás unidades qua hayan sido incluí-
das en el reparto, proporcionalmente ti la plantilla de' cada.
nna.
, 4.° Los Capitanes generale3 y Comandantes generales que
tHig~,n <¡oe dar ó tornar reclutl~sde otra región, 63 pondrán de
llcuerdo con el de éstll., pltro. ellLlta y baja, y para qua al en-
viar la dO;1umentll.ción so haga ya directamente al nuevp
lluerpo, oon lu anotación corre;,;pondiente, y para qua al de-
Bignar éste, se tenga en ,ctlente. la Zorra de procedencia para
la mejor dist.ribución.
á.o Hecha eeta nivelación, los Capitanee generales y Co-
mandantes ge.nerales darán cuenta á eeta Ministerio del re-
sultado de ella.
De re"l ortl~íl lo digo l!. V. E. par:! su oonooimiento y
demAs efectos., DiOl' guarde {¡, V. E. muchos añoa. Ma·
drid 25 de noviembre de U.l03.
MAR'riTEGUI
~eñor .•.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista do la propnesta de recompensa
formulada á favor del ooronel do Artillería D. Eusebio Sanz y
Trigueros, Director da la fabrica de arOOllS de Oviedo, por los
Servioios prestados en dicho establecimiento, el Rey (que
Dios guude), de acuerdo con el informe emitido por la Jun-
ta Consultiva de Guerra, que á continuación se inserta, y
por resolu~i6n de 18 del mes actual, ha tenido á bien conce·
der al expresado jefe la cruz de tercera olase del Mérito .Mi-
litar oon distintivo blanco, peneionsda con ,ellO por 100 del
j!ueldo de BU empleo hasta que Il!lcienda al inmediato, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 23 del reglamento de recom-
pensl.lB en tiempo de paz, en relación con el inoiso 10.0 del
art.o 19 del mismo.
Da real orden. lo digo á V. E. pr,ra BU conocimiento y
dStnás efectoa. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
25 de noviembre de 1903.
MAR',dTEGUI
Setior Cllpitán general de Cll8tilla la Vieja.
Sefíores Presidente de la Junta Con13ultiva de Guerra, Orde-
nador da pagos de Gnerra y Director de la fábrica de ar-
mas de Oviedo. '
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Informe que se cita.
Excmo. Sr.: Vistos los distinguidos trabajos realizados
por el comisario de guerra de primera clsse del ouerpo de Ad-
ministraoióT.l Militar, D. Francisco Gómez Gutiél.'rez, y oficia.
les primeros del mismo cuerpo D. Manuel Contreras Morán y
D. Manuel Fabres González, formando parte de la bubcomi-
sión do seleoción y tranRporte del material de guerra de Fili.
pinss, ",1 Rey (q. D. g.), de aouerdo ron lo informado pur In
Junta Conflultiva de Guerra, y por rp.r!olución de 18 del mea
actual, ha. tenido á bien concederles la cruz do segunda y
primer~ olase, respectivamente, del Mérito Militnr con dis-
tinÍiivo blanco, como comprendidos en el art. 23 del regla-
mento de recompeneas en tiempo de paz.
Pue/l,l OJ'deIllo digQ lÍo V.ll1. p~lrQ 1'\\ conocimientQy
c;.:r.I:S;:t'IIf~.... ~__""__• ,~__~~~~ • __
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(f3:::JÚ8 dGof.os. DIo8 gtUt:i:6.ü t\ Y. E. muchoa afíOll. rtt8drid
25 (ie novi.m.lbre de 1t?03o
Sev.Ú): O'..·dévad~r do p~r{Of:l de GUGi'ra.
S'::lñm'HI Capitán general de 1& euarta región, Presidente de la
Jt~D.h¡. ConBultiYa da Gu;:¡r>:a 'j Comanda!lte general de
Ctmta.
E"':::ü::1Q, Si'.: En VIPta .':le 1~1 p~'opr:.:{~:t&. de l"GOOL'O.panH:1
f"i'wuladx; por '31 Hirsctor de la Ac¡>,[kmia. de Inianttlriu, á
favOi::1el cf\pitán dG dicha arm8, prof"Hor de la misms, don
}i'l'ancisco Cebriá Roselló, quisll h~t realizf~do trabajos extra-
ordinarios en el ejercicio del profesorado d.urante lin plazo de
~cis uños, el Rey (q. D. g.), de acuerdo don el informe emiti-
. tido por la Junta Consultiva de Guerí's, que á continuación
se i:DEJería, y por. resoluoión de 18 dl~l mes aotual, ha trJUido
a bien declarar pcnsiolls.d~oon ellO por 100 del sueldo de
su empl€o, hasta su wscenso al inmediato, la oruz de primal'!.
cls.se d;311\1érIto Militar eon distintivo blanco que se le otor-
gó por resl orden de 19 de noviembre de 1901 (D. O. núooa-
1") 259), como comprendhtc en la de 27 de oDtubre de 1902
(C. L. núm. 255) y caGO pri~ero del STG. 19 del i:eglat1lento
de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su oóndoirnientcJ y
demas efecto3. Di(¡f~ guarde á. V. E. muchos aftoe. Madí'ld
25 de D.ovieJnbre dé 1903.
UAR'd'l':WtJI
Señor Capitán general de CestHla la Nueva.
Sefiores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Orde-
ntj,dor de pagos da GuerrfiJ y Director d", la Academia de
Infl1.nteria.
ltlforme que se cita.
JU~TA CoN::'!timrvA 1>1: Gum:mA.-l)::l>:ClllO. ~l'.:-Con real orden
de 18 de septiembre último, se remitió á esta Junt(l" paro. que in-
forme, un expediento!ncoado por el Dirc'!Ctor de la Academia de
Infantería, sobre recompensa al capitán profesor de la misma, don
Fmncisco Ccbriá Roselló. Forman el expediento las hojas de
servicios y de hechos del interesado, BU instancia informada por
el Director de la Academia y un acta de la .Junta flicultativa. Se
hace constar en el acta que el capitán de referencia ha realizado
en el desempefio del profesorado trabajos extraordinal'ios, con es-
pecialidad eil la época de los cursos cortos, en que no hubo vaca-
ciones reglamentarias y cambiaron los programas á consecuencia.
do la desigual COIJstituclón de dichos cursos, teniendo doble;, prác-
ticas de conjunto en campamento y dos clases teórica.., al par que
por ·carencia do oficialos subl\lter.no~ prestaba el servicio de estos
cometidos, que desempefió con inteligencia, celo y acierto muy es-
pecialell y notorios.-El Diroctor de la. Academia, de conformidad
con la Junta facultativa, estima que el capitán Cebriá se halla
comprendido en elllrt. 19 del reglamento de recompensas en tiem-
po de paz é igualmente en la real orden circular de 17 de junio de
18\)9 yen la de 11 do junio de 1900.-Consta en la hoja de servi-
oi03 del interesado que en 1R79, pOl'tenGciendo al bata1l6n Cazaqo.
res do Llercnl'., ostuvo encargado dll la lIcademia de cabos y Boldao
dos; en j nlio de 1897 I fué destinado en comisión á la Academia de
Illfnntería, y de plantilla por real orden de 30 de mayo de 18\)8,
(lef'ompcihmdo las chlses de dcscriptive., topografia, arDlas portá-
tilell y ot,ms no menos importnntes.-Está en posesión de la cruz
blmwa do pJ:Ínwra dase del M(,rito l\IilitUl' con distintivo blanco
'Y l:J~'J'i~,do:r dol prof!ltiora.do,-En vista de lo eJ>:pucsto, In JUlit.a
es dn pll.r8COr que d cltpihí:l de Inhntel'ía D.l!'runcirJOo Cehriá
Uos<>lló, se ha hecho acre:~dol' á que se dÜlllare p(lnsionad~ con el
diez por ciento de su Elucido, has!;a el Uflcenso imnediato, la Cl'UZ
de pr.imora elasc d<ll Mél'ito Illilitar que le fuó concedida por real
ordCll de lO de noviembl'e de 1001 (D. O. núm. 25(), comp como
prendido en la soberana disposición de 27 de octubre de 1902 y en
el caso 1.0 dollut. 19 del reglamento de recompensas en tiempo
de ·paz.-V. B., no obstante, resolverá, como siempre,lo más acero
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btlill.-l\Indrid 29 de octubre de !C03.-El geller:tl secretario, r,so.
lJoleo Cuuo. -Rl1bric:ldo.-V.o B.o-Bt1rg6~.-Rubri.cado .-Hay
un sello que dice: Jux:rA CONSULTIVA DE GUERIÜ.
SE~CIÓN DE lNGE1::rxm'ROS
BAJAS
Excmo.. Sr.: Vistp, la inei:mnia que V. :E. enriló á este
:~Iir.i¡,>terio IJ011. 8U ilscrito ce 2:) (1.o1Ilctm:d., ~Y'.'l)mo1id~ 'Por el
capitán de Ingenicl'Os, con d,~~i;;.LlO en (;1 4,.0 regimiento d5
ZanarIoreB giuador~B, D.•Tosé t'ranquiz y Alc&zar, en súplica
de-su lícencilJ, absoluta por las razones que expone. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el expresudo oficial sea
beja por fin del corriente me8 en el cuerpo á que perteneoes
expidiéndole la licencia absoluta en 1fls condicionee que ex-
presa el artículo 34 de la ley constitutiva del Ejército de 29
de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. p~ra eu conooimiento y de-
mas efeotoB. Di03 guar'11o á V. E. UlUaUG!iJ &'t.oa. JtIadrid
26 de'noviembre de 1903.
MARTÍTEGur
Señor Cspitén ~eneral de Cataluña.
Seño!es Comlilldante geneJ"al de Malilla y Orden~dor de pa-
gos d., GU13rra.
SEc:crÓl-7 DI A:omn~Ij;I~~C!(jN :mI'rA:2
SUELDOS, HABEREB Y GRATIFIOAOIONEB
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teuido á bienconoe-
der desde 1.° de septiembre último y 1.0 dbl actual, respeo·
tivamente, el abono de la gratifioación correspondiente á loe
dpce afios de efectividad que cuentan en BU eropleo,á las oa-
pit'¡nes ele Artilleril.\ D. Anastasio Torres Martín y D. Tomá~
Trénor y Palavicino, con destino el primaro en la Aoademia
de su cuerpo y el Bt'gundo excedante en la primerá región,
como comprennirlos en los ban(·fioios de la ley de 16· de julio
de 1891 (C. t. núm. 2(5). '
De real orden lo digo á V. E. p1Ai'a BU oonocimiento y
·dl'más efecto!?. Dio" guarde á V. E. mu:;hosaiíos¡. Madrid
25 de noviembre de 1903.
MoABTÍTEG'OI
Se6.or Ordenador de pagos de Guerra.
Safio! Oapitán gener!!'l de la primel'Q región.
SECCION DE JUSTICIA Y DE:REC:S:OS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
ex:puesto por el Coneejo Supremo 'de Guerra. y M~rina en 12
del corriente mes, Ele ha servido conceder A D. Antonio '1
D.a OabHna Hernánde2:Rodl'ígU02:. el1 ermeepto da huérfanOS
del aegundo tenienta de la GuarGia Civil (Ji:. Ro), D. Fermin
Hernández Almendrq, las dOI> pagas' de tocas á que única-
mente tiénen derecho por teglan¡;,;¡.;,io; cuyo importe de 400
llesatas, duplo de las 200 p€Sbtas que de eueldo men..ual díe4
frutaba el caue:mte al fullf:cer. 80 abommin á lOE: intt'rfsIHio¡;,
por partel'J iguales y por mane da S'(:! tutor. D. E~ttbnn Bel~ó
.almeido ó :lJt'rsona que ll.cred:it(j serlo, en la IntendenOIa
militUl: de esta región.
Da real orr1en lo digo ó. V'. 1:!J. pa.a EiU conoc:tniento
y damas efectos. Dios guarde tí V..I!1. Dluoholl e,ñol3. Ma-
drid 26 tia noviembre de 1903.
MARTÍTEGUl
Señor Ca,pitAn genatal de C:<r;tilla la N\i-eva.
BeñorNI Pl'tlsidente del CODSf'jo Supremo de Guerra y Marina'
y Ordenador de pllgOB de Gnena.
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